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The turn of the century, Our country popularized nine year compulsory 
education basically and eliminated the young adults illiterate person basically , has 
achieved the universally acknowledged great achievement. But, because the economic 
society level of development, educational resources’investment is different, the 
compulsory education development have local difference, the differences between 
town and country, the interscholastic difference, the educated community difference, 
the phenomenon of  imbalanced education level of development, arouses society's 
widespread interest more and more. When the education enters the recent big 
development phase, the education fair question becomes the hot topic in the new 
historical period in our country social life and the educational fields day by day, the 
compulsory education region balanced development becomes the major strategy issue 
of our courtry day by day. But realizing our country compulsory education region 
balanced development, we must have the compulsory education finance transfer 
payment system.From the point of finance ,we have tried to put forward some valid 
measures and suggestions to promote the compulsory education finance transfer 
payment system. The whole text is divided into four parts： 
Part1：  Compulsory education and finance transfer payment fundamental 
research. Elaborate the basic attribute of the compulsory education and compulsory 
education product's supplies main body and the supplies responsibility. Meanwhile 
define on the elaboration to the compulsory education region balanced development 
and the finance transfer payment. 
Part 2：Compare finance transfer payment in the compulsory education and 
clarify the relationship between them in different nations,to include some successful 
experiences and regulations.Analyze the relationship between finance transfer 
payment and the compulsory education to provide some instructions to the balance of 
the compulsory education in china. 
Part3：Overview the condition of finance transfer payment to the compulsory 
education in china in history and at present.Analyse the main problem of current 
finance transfer payment and the cause of unbalance in education. 
 Part4: Put forward some suggestions from the point of finance transfer payment 
to the equal development of compulsory education.  
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2006 年 6 月，全国人大常委会新修订的《中华人民共和国义务教育法》第
六条首次以法律的形式提出“促进义务教育均衡发展”思想。 
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